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El delfín mular común, o simplemente delfín mular, es un cetáceo odontoceto (Orden 
Cetartiodactyla, Suborden Cetacea, Infraorden Odontoceti) englobado dentro de la familia 
Delphinidae, es decir, aquella que comprende a los delfines oceánicos o delfines en sentido 
estricto. 
El delfín mular fue descrito originalmente como Delphinus truncatus por Montagu en 1821, 
creando Gervais en 1855 el género Tursiops. Desde entonces el nombre aceptado de forma 
global por la comunidad científica, a pesar de la existencia histórica de innumerables 
sinónimos, ha sido Tursiops truncatus.  
Tradicionalmente el género Tursiops ha sido considerado monoespecífico, aunque hasta veinte 
taxones diferentes han sido descritos (Hershkovitz, 1966; Rice, 1998) debido a su marcado 
polimorfismo (Hammon et al., 2012). 
A día de hoy se reconoce la existencia de dos especies dentro del género Tursiops. Por un 
lado, T. truncatus y por otro T. aduncus, el delfín mular del Indo-Pacífico, diferenciado no sólo 
morfológica y osteológicamente sino también a nivel genético (Wang et al., 1999; 2000 a, 2000 
b). Se ha sugerido incluso que T. aduncus podría estar más próximo filogenéticamente a los 
géneros Stenella (delfines listados, acróbatas y moteados) y Delphinus (delfines comunes) que 
al delfín mular común (Reynolds et al., 2013). 
 
Etimología  
El nombre científico del delfín mular común significa “con forma de delfín y dientes truncados”.  
Por un lado, Tursiops deriva del término latino tursio acuñado por el historiador romano Plinio y 
empleado para describir a una criatura con forma de delfín. El sufijo griego ops por su parte 
significa “que se parece a”. Por lo tanto, Tursiops hace referencia a que su forma corporal es la 
de un delfín mientras que truncatus deriva del latín trunco y tiene que ver con los dientes 
desgastados, aplanados y/o truncados del ejemplar proveniente de River Dart (Inglaterra) que 
Montagu empleó para describir la especie.  
 
Descripción 
A pesar de la marcada variabilidad que posee la especie y de las similitudes con otros cetáceos 
odontocetos, podemos definir al delfín mular como un animal de tamaño medio, cuerpo 
robusto, hocico prominente, aunque relativamente corto y fuerte, con una abrupta demarcación 
entre éste y el melón, aleta dorsal moderadamente falcada, pectorales falciformes, de longitud 
media y apuntadas. La coloración general es gris, más clara incluso blanquecina o rosada en la 
zona ventral. No muestra ninguna mancha o línea distintiva características de la especie, al 
contrario de lo que sucede en muchos otros cetáceos. Algunos ejemplares poseen una marca 
en forma de pincelada de tonalidad más suave en los flancos, pero, como otros rasgos que ya 
hemos mencionado, éste también está sujeto a variaciones geográficas. 
Existe un dimorfismo sexual ligero, con machos algo más grandes y robustos que las hembras, 
aunque éste no se encuentra presente en todas las poblaciones a lo largo y ancho de su área 
de distribución, sino que constituye otro de los caracteres con variación geográfica. 
En lo que a la dentición se refiere, los delfines mulares también muestran variaciones, 
poseyendo entre 18 y 27 dientes cónicos y aplanados en cada hemimandíbula.  
En la Tabla 1 se muestran algunos registros de la dentición de ejemplares que fueron 
capturados o resultaron varados en la Península Ibérica. 
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Tabla 1. Dentición de delfín mular de la Península Ibérica (Grau et al., 1980). 
Sexo Hembra Macho Macho ¿? Hembra 
Área de 
varamiento/captura Gerona Castellón Castellón Castellón Tarragona 
Nº dientes maxilar 
derecho 22 22 20 19 21 
Nº dientes maxilar 
izquierdo 21 22 20 21 22 
Nº dientes 




20 20 20 20 22 
 
Tamaño 
Aunque el promedio en lo que al tamaño se refiere se establece entre 2,5-3,8 m (Read et al., 
1993), a nivel global podemos encontrar desde ejemplares que rondan los 190 cm y 136 kg 
hasta aquellos que alcanzan los 380 cm y 635 kg (Wang et al., 2014). 
Existen registros de tamaños de delfines mulares en diversos puntos de las costas españolas 
(Tablas 2 y 3), principalmente provenientes de ejemplares varados. 
 
Tabla 2. Tamaño corporal en delfines mulares de las costas españolas. N: número de ejemplares. 
Región N Sexo Condición sexual Longitud (cm) Referencia 
Galicia costa 10 Ambos - 240–310 Abollo et al., 1998 
Gerona 1 Hembra - 242,3 
Grau et al., 1980 Tarragona 1 Hembra - 183 
Castellón 1 Macho - 244 
Islas Canarias 
2 Hembra Inmadura 229 
Carballo et al., 2008 
2 Macho Inmaduro 233,2 
2 Hembra Madura 282,5 (280–285) 
5 Macho Maduro 299,5 (294–305) 
 
No existe una tendencia general en las variaciones de tamaño ni a nivel latitudinal ni térmico, 
aunque en diversas áreas se ha descrito una relación inversa entre el tamaño corporal y la 
temperatura del agua (Wells y Scott, 1999), en contra de lo que ocurre en otras especies de 
mamíferos donde los ejemplares más grandes suelen ocupar las regiones más frías. Al mismo 
tiempo, los ejemplares de poblaciones costeras tienden a ser marcadamente más pequeños y 
ligeros que aquellos de hábitats oceánicos. 
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Tabla 3. Morfometría de ejemplares de delfín mular varados o capturados en la Península Ibérica (Grau et 
al., 1980). Todos los datos en cm. 
Sexo Hembra Hembra Macho Macho 
Mes Julio Septiembre Septiembre Diciembre 
Área de 
varamiento/captura Gerona Tarragona Castellón Castellón 
Longitud total 242,3 183 - 244 
Distancia del borde 
anterior del maxilar al ojo 38,3 28,5 30 32,5 
Distancia del borde 
anterior del maxilar a la 
cúspide del melón 
14 8,8 - 10,5 
Distancia a la comisura 31,2 23,6 24 30,6 
Desde la punta del 
maxilar superior al meato 
auditivo 
55 36 - - 
Del centro del ojo al 
meato auditivo 12,5 10,2 - - 
Del centro de ojo a la 
comisura de la boca 6,5 5,8 6 6,5 
Del centro del ojo al 
centro del espiráculo 23,1 20,3 21,5 20 
Del borde del maxilar 
superior al centro del 
espiráculo 
38,5 28 31 33,5 
Borde del maxilar 
superior a la inserción 
anterior de la pectoral 
55,4 45 - 46,5 
Del borde del maxilar 
superior a la punta de la 
dorsal 
143 114 - 143 
Del borde del maxilar 
superior al centro del 
ombligo 
112,4 88 - 122 
Del borde del maxilar 
superior al punto medio 
de la hendidura genital 
166 126 - 165,5 
Del borde del maxilar 
superior al centro del 
ano 
172,5 129 - 181,3 
Proyección de la 
mandíbula más allá del 
maxilar superior 
0,3 - 0,8 0,5 
Grosor del blubber 
medio-dorsal (en la 
inserción anterior de la 
dorsal) 
2,1 1,6 - - 
Grosor del blubber 
medio-lateral (a mitad de 
longitud corporal) 
1,8 1,1 - - 
Grosor del blubber 
medioventral a mitad de 
longitud corporal 
1,7 1,7 - - 
Contorno en las axilas 112 72 - 115 
Contorno máximo 117 - - 123 
Contorno a la altura del 
ano 54 66 - 68 
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Longitud del ojo 2,7 2 3 2,4 
Longitud de la hendidura 
mamaria derecha 1,7 1 - - 
Longitud de la hendidura 
mamaria izquierda 1,6 1 - - 
Longitud de la hendidura 
genital 10,5 7,5 - 9,7 
Longitud de la hendidura 
anal 1,5 0,8 - 2,2 
Anchura del espiráculo 1,8 1 2,5 1,5 
Longitud del espiráculo 3,8 3 3 3,8 
Longitud de las 
pectorales (desde la 
inserción anterior a la 
punta) 
34,5 30 31 35,5 
Longitud de la pectoral 
(de la axila a la punta) 24 17,5 22 24,3 
Anchura de la pectoral 13,5 11,5 12,5 13 
Altura de la pectoral (de 
la punta a la base) 19 19 - 25 
Longitud de la base de la 
dorsal 30,7 28 - 36 
Anchura de la caudal (de 
punta a punta) 53 41,5 38 48,5 
Distancia del punto más 
cercano del borde 
anterior de la aleta 
caudal a la muesca 
16 17 12,5 15 
Profundidad de la 
muesca entre las 
expansiones laterales de 
la caudal 
4,8 3,5 3 4,7 
 
Variación geográfica 
Hoy en día se consideran válidas dos subespecies, la subespecie nominal T. truncatus 
truncatus, presente en toda el área de distribución excepto el mar Negro, donde se encuentra 
la subespecie T. truncatus ponticus Barabasch-Nikiforov 1940, caracterizada por su pequeña 
talla, la forma del cráneo y las diferencias genéticas que presenta frente a las poblaciones tanto 
del Mediterráneo como del Atlántico Norte (Viaud-Martinez et al., 2008). 
Se ha sugerido que las poblaciones litorales de Sudáfrica podrían constituir una especie 
diferente (Natoli et al., 2005) y las de la costa sureste australiana han sido descritas por 
Charlton-Robb et al. (2011) como Tursiops australis, aunque dicha distinción no ha sido 
reconocida por la comunidad científica. 
Hay diferenciación genética de poblaciones según regiones y según tipos de hábitats (litorales 
y oceánicos) tanto en ADN mitocondrial como en microsatélites (Hoelzel et al., 1998; Natoli et 
al., 2004). Un estudio genético de 19 poblaciones de toda su área de distribución global ha 
identificado dispersión a larga distancia en todas las regiones entre poblaciones litorales y 
pelágicas, sugiriendo que estas poblaciones están interconectadas a escala evolutiva, lo que 
indica que la especialización de hábitat ha tenido lugar de manera independiente en diferentes 
cuencas oceánicas (Tezanos-Pinto et al., 2009). 
En lo que a España se refiere, podemos distinguir por un lado aquellas poblaciones del 
Mediterráneo frente a las del Atlántico, constituyendo dos unidades diferenciadas 
genéticamente y cuyo límite de cara al flujo genético es el Estrecho de Gibraltar (Natoli et al., 
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2005). En el Atlántico noreste, población en la que se enmarcan los delfines mulares presentes 
en las costas españolas, han podido diferenciarse dos grandes ecotipos: pelágicos y litorales. 
Los litorales cuentan con diferentes subgrupos que presentan aislamiento reproductivo, al 
contrario de lo que ocurre en las poblaciones oceánicas que muestran gran flujo genético 
(Culik, 2010). El ecotipo pelágico del Atlántico norte se considera una unidad de conservación 
(Querouil et al., 2007). En las costas de Galicia, se han identificado dos poblaciones 
genéticamente diferentes y simpátricas al menos en parte de su área de ocupación, una de 
ellas con una gran movilidad y que ocupa aguas más alejadas de la costa frente a la otra, 
residente y asociada a las rías (Fernández et al., 2011).  
En el mar Mediterráneo, análisis genéticos evidencian estructura genética de poblaciones 
cuyos límites coinciden con transiciones entre hábitats a lo largo de la cuenca (Natoli et al., 
2005), siendo los delfines mulares de las costas mediterráneas españolas diferentes de 
aquellos que ocupan el este del Mediterráneo. De hecho, estos últimos son significativamente 
menores en tamaño que los delfines de las costas mediterráneas españolas (Sharir et al., 
2011). Respecto a su origen, un estudio filogeográfico reciente evidencia que las poblaciones 
del Mediterráneo podrían estar más próximas a los ecotipos oceánicos atlánticos que a los 
litorales (Natoli y Hoelzel, 2000). 
 
Hábitat 
El delfín mular muestra variaciones en el uso de hábitats (Wells y Scott, 1999. Ocupa tanto la 
plataforma y el talud continental como las aguas oceánicas profundas, además de estar 
presente en bahías, lagunas, canales, desembocaduras de ríos y estuarios (Wang et al., 2014), 
pudiendo incluso remontar cursos fluviales de forma ocasional (Culik, 2010). 
Uno de los factores limitantes de la especie es la temperatura del agua, seleccionando 
temperaturas superficiales entre 10 y 32ºC (Wells y Scott, 1999; Wang et al., 2014), aunque es 
muy probable que dicha restricción se asocie con la presencia de sus presas. Sea como fuere, 
las aguas frías resultan más restrictivas para la especie que las cálidas (Reynolds et al., 2012). 
En algunas zonas, los delfines mulares realizan migraciones estacionales para evitar las aguas 
frías (Reynolds et al., 2012) y también se han documentado cambios en el área de ocupación 
de la especie e incursiones en aguas cálidas durante fenómenos como el Niño (Wells et al., 
1990). En un muestreo llevado a cabo en la costa del Atlántico noreste entre 2006 y 2007, se 
observó que el uso del hábitat y la abundancia variaba de forma estacional, incrementándose la 
densidad aproximadamente 2,5 veces en invierno (0,626 individuos/km2) frente al verano 
(0.,257 individuos/km2) (Rogan et al., 2017). 
En cuanto a la profundidad, se considera un residente habitual tanto en aguas profundas (Scott 
y Chivers, 1990) como de zonas someras. Al igual que sucedía con la temperatura, parece que 
la selección de la profundidad está directamente relacionada con la abundancia de alimento. 
Por lo tanto, podemos decir que en el delfín mular la selección del hábitat responde más a la 
distribución de sus presas que a la búsqueda de unas condiciones ambientales concretas 
(Cañadas et al., 2002). 
En términos globales, los ecotipos oceánicos aparentemente tienen un rango más amplio de 
movimiento y pueden ocupar aguas profundas y menos productivas más allá de la plataforma 
continental, aunque hay poblaciones residentes entorno a islas oceánicas (Culik, 2010). Los 
ecotipos litorales, por su parte, tienden a asociarse a aguas más cálidas y de menor 
profundidad (Vázquez et al., 2009). 
Respecto al hábitat que ocupan los delfines mulares en España, existe una gran variabilidad 
según las zonas. En el Mediterráneo, las áreas ocupadas por los delfines mulares tienden a ser 
mayoritariamente próximas a la costa (Notarbartolo di Sciara et al., 1993; Gnone et al, 2011) 
aunque también existen avistamientos a gran distancia de la costa (Delacourtie et al., 2009).  
La profundidad del mar que ocupan los delfines mulares en aguas españolas es fuertemente 
variable según las regiones (Tabla 4). 
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Tabla 4. Profundidad del área seleccionada mayoritariamente por los delfines mulares. 
Mar de Alborán 200 – 400 Cañadas et al., 2002 
Mar Balear < 200 Brotons, 1996; López, 2017 
Estrecho de Gibraltar 200 – 600 de Stephanis et al., 2008 
Galicia (ecotipo litoral) < 50 Valeiras et al., 1998 
La Palma (Islas 
Canarias) 500 – 1.000 Pérez, 2013 
 
Tamaño de población 
El número de efectivos de delfín mular común es desconocido a nivel global, aunque existen 
estimas en diferentes regiones de su área de distribución en base a las cuales se calcula que la 
población total mínima de la especie podría rondar los 750.000 individuos (Wells et al., 2019).  
En lo que a nuestras aguas se refiere, en el Atlántico noreste se llevó a cabo un sondeo a gran 
escala en 2016, englobando desde el Estrecho de Gibraltar en el sur hasta los 62º N y 
arrojando la cifra de 27.700 ejemplares (Hammond et al., 2017), mientras que un sondeo en 
2005 incluyendo aguas de la plataforma continental europea desde el sur de España hasta los 
mares del Norte estimó la existencia de unos 12.600 ejemplares en dicha área (European 
Mammal Assessment Team, 2007).  
En el Mediterráneo se estima la existencia de unos 10.000 individuos maduros (Bearzi et al., 
2008), que se encuentran en declive desde los años 40 del siglo XX aunque su tendencia 
actual se desconoce (Bearzi et al., 2012). Se calcula la presencia de unos 584 individuos en el 
mar de Alborán (Cañadas y Hammond, 2006). Hay discrepancias en los datos de diversos 
estudios llevados a cabo en otros puntos de la costa mediterránea. Por un lado, mediante 
transectos aéreos en una zona de unos 32.270 km2 entre el Delta del Ebro (Tarragona) y 
Águilas (Murcia), se calculó una población de unos 1.333 delfines mulares, con densidades 
medias de 0.109 delfines/km2 en Baleares y 0.036 delfines/km2 en Cataluña (Gómez de Segura 
et al., 2006). Por otro, se estimó un tamaño poblacional de unos 7.654 delfines mulares entre 
las costas de Valencia, Cataluña y Baleares, en un área total de unos 86.000 km2 combinando 
observaciones aéreas y desde embarcación (Forcada et al., 2004). En este último estudio, se 
observaron variaciones estacionales en la abundancia de delfines mulares, con 727 ejemplares 
en las aguas costeras de las islas Baleares durante la primavera y 1.333 en otoño, 
calculándose una media en dicha región de unos 1.030 individuos (Forcada et al., 2004).  
En el Canal de las Pitiusas, situado entre Ibiza y Formentera, se estimó mediante foto-
identificación una población aproximada de 57 ejemplares (López, 2017) y una población 
general de 517 individuos en torno a las Islas Baleares (Gonzalvo et al., 2013). En aguas de 
Galicia se ha estimado una abundancia de unos 968 delfines mulares (López et al., 2004). 
En Tenerife (Islas Canarias) se llevó a cabo un catálogo de foto-identificación de delfines 
mulares entre 2005 y 2006, habiéndose identificado un total de 129 individuos adultos 
diferentes tras 391 avistamientos (Verme y Iannacone, 2011). A una mayor escala geográfica, 
al menos 313 ejemplares diferentes fueron foto-identificados en la zona oeste de las Islas 
Canarias, entre El Hierro, La Palma, La Gomera y Tenerife, a lo largo de un período de 10 años 
(2001-2011) (Tobeña et al., 2014). 
 
Estatus de conservación 
Categoría IUCN global (2018): preocupación menor o LC, con tendencia poblacional 
desconocida (Wells et al., 2019). 
Categoría IUCN en Europa (2007): datos insuficientes o DD, con tendencia poblacional 
decreciente (European Mammal Assessment team, 2007). 
Categoría IUCN en el Mediterráneo (2009): vulnerable o VU, con tendencia poblacional 
decreciente (Bearzi et al., 2012). Esta catalogación responde a un declive constatado de la 
población de más del 30% en los últimos 60 años (Alcántara, 2014). 
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El delfín mular en España se encuentra recogido en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial, así como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
bajo la categoría de vulnerable según el Real Decreto 139/2011 (Ministerio de Medio Ambiente, 
y Medio Rural y Marino, 2011). Aparece catalogado como Vulnerable también en los catálogos 
autonómicos de Canarias, Cantabria, Galicia, Cataluña y Andalucía. Así mismo, está recogido 
en los siguientes acuerdos internacionales (Tabla 5). 
 
Tabla 5. Marco jurídico internacional.  
Año Normativa Anexo / Apéndice Categoría 
2015 
CMS – Convención sobre la Conservación 
de las Especies Migratorias de Animales 
Silvestres (revisión 2015 de la Convención 
de Bonn de 1979) 
II 
Especies migratorias que deben ser 
objeto de ACUERDOS (referente a las 
poblaciones de los mares del Norte, 
Báltico, Mediterráneo y Negro) 
2012 Convenio de Barcelona (enmienda 2012) II En peligro o amenazada 
2010 
CITES – Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de 
Fauna y Flora Silvestres 
II Control estricto de su comercio 
2006 
ACCOBAMS – Acuerdo de Mónaco sobre la 
Conservación de los Cetáceos del Mar 
Negro, Mar Mediterráneo y la Zona Atlántica 
Contigua 
I Vulnerable en el Mediterráneo y Amenazado en el Mar Negro 
2002 Convenio de Berna (revisión 2002) II Especies de fauna estrictamente protegidas 
1992 Directiva Hábitats II y IV 
Anexo II (Red Natura 2000): Especies de 
zonas especiales de conservación 
Anexo IV: especies de interés 
comunitario que requieren una 
protección estricta incluso fuera de la 
Red Natura 2000. 
 
Amenazas 
Aunque el delfín mular común se encuentre catalogado globalmente como Preocupación 
Menor, se enfrenta a una serie de amenazas que pueden conllevar riesgos para su 
supervivencia, especialmente a nivel regional. Las principales son: 
-La captura activa de ejemplares ya sea para consumo humano o para emplearlos como cebo 
ha sido reportada a lo largo de su área de distribución (Wells y Scott, 1999, 2018), incluyendo 
España (Wells et al., 2019). Especialmente reseñable es el consumo de carne de delfín entre 
los pescadores del País Vasco (UB, 1997). 
-La matanza activa de delfines para reducir la competencia en las zonas de pesca (GRUMM y 
UB, 2002). 
-Las interacciones con pesquerías constituyen otra de las grandes amenazas al provocar tanto 
mortalidad incidental como matanza activa de ejemplares para reducir la competencia con las 
pesquerías (Wells y Scott, 1999, 2018). La mortalidad incidental, al igual que la captura directa, 
se produce a lo largo de toda el área de distribución de la especie tanto en redes de enmalle 
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fijas como en redes de deriva, de cerco, de arrastre o en palangres de pesquerías comerciales, 
así como asociada a pesca recreacional (Wells y Scott, 1999). En ocasiones, la muerte de los 
delfines mulares en las interacciones con las pesquerías no es directa sino que con el pescado, 
consumen fragmentos de redes de enmalle que pueden producir la muerte por 
estrangulamiento a nivel de la laringe (Gomerčić et al., 2009). En el Mediterráneo, se ha 
constatado que los delfines mulares interactúan con diferentes tipos de artes de pesca a fin de 
obtener los peces que éstas contienen, especialmente con redes de enmalle (Gazo et al., 
2008), lo que no sólo genera pérdidas económicas a los pescadores, sino que también 
incrementa el riesgo de mortalidad incidental. No existen demasiados datos acerca de 
mortalidad incidental, aunque se estima que alrededor del 14% de delfines mulares varados en 
Galicia mostraban signos de haber fallecido por dicha causa (López et al., 2002). En Galicia se 
ha estimado una mortalidad incidental anual de en torno a 53 delfines mulares (9-114), 
atrapados principalmente en redes de enmalle (López et al., 2003), mientras que un estudio 
relacionado con interacciones pesqueras en Baleares sugiere que unos 30 delfines mulares 
mueren cada año, ya sea por pesca incidental o por matanza directa asociada con pesquerías 
(Silvani et al., 1992). De un modo similar, en la costa de Valencia y Alicante se ha reportado 
una alta incidencia de interacciones entre delfines mulares y pesquerías tradicionales, aunque 
en las entrevistas llevadas a cabo a los pescadores, éstos aseguran que el riesgo de captura 
incidental es bajo (Revuelta et al., 2018). Se tiene constancia de que en el Mediterráneo se 
llevaron a cabo campañas sistemáticas de exterminio de delfines mulares hasta principios de 
los años 60 (Bearzi et al., 2008).  
-Otro factor de amenaza es la disminución en la disponibilidad de presas asociada tanto a la 
degradación del hábitat como a la sobrepesca. Este factor se ha identificado como relevante en 
la población del Mediterráneo (Bearzi et al., 2008, 2012).  
-La presencia de altas concentraciones de contaminantes químicos como PCB y DDT se ha 
correlacionado con declive del sistema inmune en delfines mulares (Lahvis et al., 1995) y se 
cree que puede relacionarse con mortalidad de las primeras crías (Wells et al., 2005). Jepson 
et al (2016) han reportado concentraciones de PCB en delfines mulares europeos que se 
encuentran ampliamente por encima del nivel de toxicidad conocido para mamíferos marinos. 
Así mismo, en dicho estudio se han identificado regiones como el oeste del Mediterráneo 
(costa de Cataluña, Valencia y Balaeres) o el suroeste de la Península Ibérica (Estrecho de 
Gibraltar y Golfo de Cádiz) como PCB “hotspots” o áreas de especial incidencia de PCB para 
los mamíferos marinos (Jepson et al., 2006). La presencia de contaminantes fue evaluada en 
diferentes tejidos de una hembra de delfín mular, su neonato así como otra cría de más edad, 
los tres hallados muertos y pertenecientes a la población del Mediterráneo, encontrándose 
valores elevados tanto de PCB y DDT, como de mercurio, cobre, selenio o zinc, que en 
ocasiones resultaban mayores en el neonato que en la madre, lo que sugiere traspaso 
placentario de los mismos (Storelli y Marcotrigiano, 2000), como podemos observar en la Tabla 
6. En un estudio llevado a cabo en Canarias, en 64 biopsias llevadas a cabo en delfines 
mulares entre 2003 y 2011, se detectaron 18 PCBs diferentes, 23 pesticidas organoclorados y 
16 hidrocarburos policíclicos aromáticos, algunos de ellos en concentraciones muy elevadas y 
en el 100% de las muestras analizadas. También se observó una tendencia ascendente en la 
concentración de algunos de ellos a lo largo de los años (García-Álvarez et al, 2014). 
 
Tabla 6. Concentración de contaminantes (mg/kg peso húmedo) en 3 ejemplares de delfín mular: madre 
(262 cm), neonato (111 cm) y una cría (138 cm) (Storelli y Marcotrigiano, 2000). 
Tejido Mercurio Selenio Cobre Zinc 
Hígado madre 393.36 ± 1.32 129.35 ± 1.12 8.29 ± 0.16 52.82 ± 0.65 
Hígado nenonato 9.21 ± 0.90 5.17 ± 0.51 80.65 ± 0.98 64.12 ± 8.76 
Hígado cría 3.95 ± 0.10 1.94 ± 0.07 19.34 ± 0.71 62.91 ± 1.60 
Riñones madre 34.58 ± 1.80 13.54 ± 0.19 2.78 ± 0.21 28.73 ± 1.22 
Riñones neonato 1.62 ± 0.04 1.93 ± 0.16 6.94 ± 0.16 30.78 ± 1.51 
Riñones cría 1.21 ± 0.43 1.88 ± 0.23 5.32 ± 0.21 25.91 ± 2.67 
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-La contaminación acústica constituye un problema de conservación para los cetáceos a nivel 
global (Williams et al., 2015), habiéndose detectado niveles de ruido de fondo mucho más altos 
en el Mediterráneo que en cualquier otra cuenca oceánica (Ross, 2005), identificándose el 
tráfico marítimo y las prospecciones sísmicas como las principales fuentes de ruido (Maglio et 
al., 2015). 
-Molestias directas e indirectas, como los dragados o las demoliciones asociadas a 
construcciones marinas pueden desplazar a las poblaciones de delfines mulares de su área 
habitual, al menos de forma temporal (Buckstaff et al., 2013). 
-Destrucción y degradación del hábitat (Wells et al., 2019). 
-Causas naturales de muerte, como ciertos virus, afectan también a los delfines mulares. En las 
costas españolas, las grandes epidemias provocadas por Morbillivirus parecen afectar en 
mayor medida a delfines listados (Stenella coeruleoalba) y calderones (Globicephala sp.), 
aunque también a delfines mulares (Rubio-Guerri et al., 2013; Sierra et al., 2014). No obstante, 
se ha identificado a este mismo virus como responsable de eventos de mortalidad en masa de 
delfines mulares en otras regiones de su área de distribución como Israel (Tsur et al., 1997), 
Mauritania (Van de Bildt et al., 2001), el Golfo de México (Rowles et al., 2011) o la costa 
Atlántica de Estados Unidos (NOAA/NMFS, 2015), lo que convierte al Morbillivirus de delfines 
como una amenaza para los delfines mulares.  
 
Medidas de conservación 
A pesar del sólido marco legal existente en torno a esta especie y a la protección de su hábitat, 
son pocas las acciones reales y efectivas que se están llevando a cabo para combatir 
especialmente el declive de la población del Mediterráneo (Bearzi et al., 2008, 2012). 
En España se han establecido varios LIC (Lugares de Interés Comunitario) marinos, algunos 
de ellos asociados directamente a la presencia de delfín mular como el LIC del área marina de 
la isla de Alborán o el LIC del Estrecho Oriental. Este último está situado en el Estrecho de 
Gibraltar y forma parte de la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo. 
El MITECO (2015) constata la existencia o el desarrollo de los siguientes planes de 
conservación asociados al delfín mular: 
-Action Plan For The Conservation Of Cetaceans In The Mediterranean Sea. 
-Dolphins, Whales and Porpoises: 2002-2010 Conservation Action Plan for the World’s 
Cetaceans. 
-Plan de Conservación de la Tonina (Tursiops truncatus). 
-Plan de Conservación de los cetáceos del Archipiélago Canario. 
-Plan de Conservación del Delfín Mular (Tursiops truncatus) en aguas del Archipiélago Balear. 
-Propuesta de Plan de Conservación para el Delfín Mular (Tursiops truncatus) en Andalucía y 
Murcia. 
Por otro lado, en el convenio de Actuaciones para la Conservación del Delfín Mular (GRUMM y 
Universidad de Barcelona, 2002) promovido por el Ministerio de Medio Ambiente de España, se 
llevaron a cabo las siguientes acciones entre los años 1999-2002 a fin de contribuir al 
descenso de la rarificación del delfín mular en aguas nacionales: 
-Desarrollo de programas de sensibilización entre los colectivos pesqueros, especialmente 
donde los conflictos sean más graves. 
-Desarrollo de sistemas que minimicen la competencia entre el sector pesquero y los delfines, 
así como la mortalidad por pesca incidental. 
-Determinación de la estructura poblacional y el flujo genético entre subpoblaciones empleando 
como marcadores contaminante organoclorados, isótopos estables y ADN. 
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Por último, las medidas de conservación llevadas a cabo en España (MITECO, 2015) incluyen 
las siguientes líneas de actuación:  
-Conservación del hábitat. 
-Evaluación de las presiones antrópicas sobre la especie. 
-Aplicación estricta de la normativa existente que prohíbe dañar a estos animales. 
-Control de las actividades tanto profesionales como recreativas. 
-Implantación de buenas prácticas profesionales. 
-Elaboración periódica de censos poblaciones para contar con información fiable y actualizada 
acerca de las tendencias demográficas. 
-Elaboración de protocolos de seguimiento del estado de conservación de la especie. 
-Minimización de las interacciones entre los delfines y los cultivos marinos. 
-Eliminación de las actividades susceptibles de producir daños ya sean directos (colisiones, 
capturas accidentales) o indirectos (contaminación química o acústica) en las áreas protegidas. 
-Disminución del impacto de las actividades recreativas, como el avistamiento de cetáceos, en 
los LIC (Lugares de Importancia Comunitaria). 
-Creación de nuevas áreas marinas protegidas y ampliación de las actuales donde existan 
núcleos poblaciones significativos de la especie. 
-Prohibición del uso de métodos disuasorios o dañinos para los animales en las 
embarcaciones. 
-Desarrollo de programas de sensibilización dirigidos a los sectores susceptibles de tener un 
impacto negativo en la especie. 
-Identificación de las áreas sensibles para la especie en las Islas Canarias y adopción de 
medidas para minimizar los impactos acústicos. 
-Cuantificación de la mortalidad de origen antrópico en las Islas Canarias mediante evaluación 
de los varamientos. 
 
Distribución geográfica 
Especie de distribución cosmopolita, el delfín mular común está presente en la mayoría de los 
mares templados y tropicales, tanto en aguas litorales como oceánicas, no superando 
generalmente los 45º de latitud hacia ambos polos (Wells y Scott, 1999, 2018).  
Está presente en el Atlántico y Pacífico tanto norte como sur, en el Índico, en el Mediterráneo y 
en el Mar Negro, mostrando la siguiente ocupación (Hammond et al., 2012): 
-En el Atlántico, por el oeste su área de distribución se extiende desde la parte sur de la isla de 
Terranova y las costas de Nueva Escocia hasta el sur de Argentina, incluyendo las islas 
Malvinas y finalizando su área de ocupación en Tierra de Fuego (Wang et al., 2014). En el 
Atlántico este, está presente desde las islas Lofoten en Noruega y oeste de Dinamarca 
(exceptuando el mar Báltico), islas Feroe e islas Británicas hasta el Cabo de Buena Esperanza 
(Sudáfrica).  
-En el Pacífico oeste ocupa desde el norte de Japón y las islas Kuriles hasta el sur de Nueva 
Zelanda, incluyendo Australia y la isla de Tasmania, así como el mar de Japón y los mares de 
China tanto Oriental como Meridional pero no en el mar de Ojostsk, siendo el sur de éste el 
límite norteño de su área de distribución en esta zona (Wang et al., 2014). En el Pacífico este, 
aparece desde el centro de California incluyendo el mar de Cortés hasta Chile, llegando 
ligeramente al sur de Valparaíso y Santiago de Chile. 
-En el Índico se extiende desde el sur de Sudáfrica hasta el sur de Australia, estando presente 
en el Mar Rojo y en el Golfo Pérsico. 
-Ocupa prácticamente la cuenca completa del mar Mediterráneo, desde el Estrecho de 
Gibraltar hasta Siria, Líbano e Israel, estando presente en el mar de Alborán, el mar Balear, el 
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de Liguria, el Tirreno, el Adriático y el Jónico. En el caso del mar Egeo, sólo ocupa el área más 
meridional, estando ausente en la mayor parte del mismo. Se encuentra presente en torno a la 
mayor parte de las islas y archipiélagos mediterráneos: Baleares, Córcega, Cerdeña, Sicilia, 
Malta, Creta y Chipre. 
-Se encuentra presente en la totalidad del mar Negro, incluyendo el mar de Azov. 
En lo que a España se refiere, el delfín mular común está presente en todas sus costas tanto 
peninsulares como en los archipiélagos balear y canario. Se encuentra en el mar Cantábrico 
(Golfo de Vizcaya) desde País Vasco hasta Galicia; en la costa Atlántica desde Galicia hasta la 
provincia de Cádiz, ocupando las rías gallegas (ría de Muros e Noia, ría de Arousa, ría de 
Pontevedra y ría de Vigo) e incluso la desembocadura del Miño; en el Estrecho de Gibraltar, 
con poblaciones en la bahía de Algeciras; en el Mediterráneo, desde Málaga hasta Gerona, 
incluyendo el mar de Alborán y el mar balear. Se encuentra en Baleares en las costas de 
Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera; en Canarias está presente  en las costas de Lanzarote, 
Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, La Palma y El Hierro. 
Aunque el área de distribución resulte aparentemente continua a lo largo de la costa de la 
Península Ibérica y Baleares, no hay relación entre las poblaciones de delfín mular común del 
Atlántico y del Mediterráneo (Bearzi et al., 2008). Lo mismo ocurre entre aquellas presentes en 
el archipiélago balear y la costa peninsular, por lo que las aguas profundas que existen entre 
ambas parecen constituir una barrera eficaz (Borrel et al., 2006).  
 
Ecología trófica 
En general se tiende a considerar al delfín mular como un depredador oportunista que 
consume mayoritariamente peces demersales (Barros y Odell, 1990; Gannier, 1995), aunque 
también puede consumir peces pelágicos, demerso-pelágicos y otros tipos de presas como 
cefalópodos y otros moluscos, crustáceos o anélidos poliquetos (Santos et al., 2007). En 
cuanto a los peces que consume, varían enormemente a lo largo y ancho de su área de 
distribución, aunque todos los estudios al respecto coinciden en la gran variedad de especies 
consumidas. No obstante, en la mayor parte de estudios sobre la alimentación del delfín mular, 
las presas principales son aquellas especies de peces más abundantes en la región (Blanco et 
al., 2001; Santos et al., 2007; Fernández et al., 2011). 
Parecen mostrar preferencia por especies de las familias Sciaenidae, Scombridae y Mugillidae. 
Muchas de sus presas provienen del fondo marino y consumen a menudo especies de peces 
que producen sonidos, presumiblemente por su mayor facilidad de ecolocalización (Wells y 
Scott, 2018). 
La dieta del delfín mular varía enormemente no sólo a nivel geográfico (Santos et al., 2007) 
sino que también puede variar entre ecotipos. Así, en algunos estudios llevados a cabo en el 
Atlántico noreste no se han encontrado evidencias de diferencias sustanciales en la dieta de 
ecotipos pelágicos y costeros (Louis et al., 2014), mientras que sí ha podido constatarse en 
otros casos como el Golfo de Vizcaya (Spitz et al., 2006) o Galicia (Fernández et al., 2011). 
Respecto a la variabilidad geográfica en la selección de presas, hay que destacar que la 
bacaladilla (Micromesistius poutassou) y la merluza (Merluccius merluccius) constituyen las 
presas principales en Galicia (Santos et al., 2007) así como en Asturias (Arronte et al., 2009). 
La merluza también resulta una presa dominante entre los delfines mulares del Mediterráneo 
(Blanco et al., 2001) y del Golfo de Cádiz (Giménez et al., 2017) aunque no es así en otras 
partes del mundo (van Waerebeek et al., 1990). Respecto a la bacaladilla, es mucho menos 
relevante para los delfines del Estrecho de Gibraltar (Giménez et al., 2017) y está 
aparentemente ausente en la dieta de aquellos del Mediterráneo (Blanco et al., 2001) a pesar 
de encontrarse presente en dichas aguas (Froese y Pauly, 2018). 
Las presas principales en diferentes puntos de la Península Ibérica se muestran en la Figura 1 
y el porcentaje de ocurrencia en la Tabla 7. 
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Figura 1. Porcentaje de ocurrencia de especies presa en tres regiones ibéricas. Azul: Costa mediterránea 
(Blanco et al., 2001). Rojo: Golfo de Cádiz (Giménez et al., 2017). Verde: Galicia (Santos et al., 2007). 
 
Tabla 7. % ocurrencia de diferentes especies o grupos de presas en tres regiones ibéricas. 
Presa 
Costa mediterránea 
española Golfo de Cádiz Galicia 
n= 16 n= 13 n= 82 
Blanco et al., 2001 Giménez et al., 2017 
Santos et al.,  
2007 
Argentina sp. Argentinas   3,7 
Spicara maena Chucla  7,69  
Conger conger Congrio 40 61,54 7,3 
Macrorhamphosus sp. Trompeteros  7,69 4,9 
Trachyrincus scabrus Pez rata   1,2 
Micromesistius poutassou Bacaladilla  15,38 75,6 
Trisopterus sp. Fanecas  15,38 24,4 
Gadiculus argenteus Faneca plateada  15,38 47,6 
Plectorhinchus 
mediterraneus Burro 
 7,69  
Merluccius merluccius Merluza 73,3 38,46 65,8 
Beryx decadactylus Palometa roja   1,2 
Trachurus sp. Jureles 20 15,38 19,5 
Mugil sp. Mújoles  7,69 12,2 
Liza sp. Lisas  15,38  
Aphanopus carbo Sable negro  7,69 1,2 
Scomber scombrus Caballa o verdel   6,1 
Scomber colias Estornino  30,77  
Citharus linguatula Pelua  15,38  
Atherina presbyter Abichón   6,1 
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Cinta 46,7 15,38  
Ophidion sp. Brótulas 40 7,69  
Argyrosomus regius Perca regia o corvina 
 15,38  
Helicolenus dactylopterus Gallineta o cabrilla  7,69  
Serranus hepatus Cherna o afanecada  7,69  
Pagellus erythrinus Breca 46,7 23.08  
Pagellus acarne Aligote  15,38  
Diplodus sp. Sargos  7,69  
Dentex maroccanus Sama marroquí  7,69  
Dentex sp. Dentones o samas  15,38  
Boops boops Boga  23,08  
Phycis blennoides Brótola del fango 20   
Sardina pilchardus Sardina europea 26,7 23,08  
Engraulis encrasicolus Boquerón o anchoa 13,3 7,69  
Solea senegalensis Lenguado senegalés 
 7,69  
Solea solea Lenguado común  7,69  
Clupeidae    4,9 
Bothidae   7,69  
Sparidae    8,5 
Ammodytidae    7,3 
Gobiidae    11 
Zoarcidae    1,2 
Triglidae   7,69  
Octopus vulgaris Pulpo de roca 26,7 23,08  
Eledone sp. Pulpos 13,3 15,38 9,8 
Sepiolidae  6,7  6,1 
Sepia elegans Choco o castaño 6.7   
Loligo vulgaris Calamar 13,3 7,69  
Todarodes sagittatus Pota europea 20  4,9 
Todaropsis eblanae Calamar volador menor 6,7 
  
Rondeletiola minor Calamar de cola corta 6,7 
  
Chiroteuthis sp. Calamares chiroteútidos 
  3,7 
Otros molúscos    7,3 
Crustacea  13,3 23,08 24,4 
Poliquetos       2,4 
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Aunque los peces, ya sean bacaladillas (Micromesistius poutassou), merluzas (Merluccius 
merluccius) o congrios (Conger conger), constituyan las presas principales del delfín mular, los 
cefalópodos como hemos visto también se encuentran presentes en su dieta en mayor o menor 
medida. Un estudio de los contenidos digestivos de los delfines mulares en Galicia mostró que 
el 57,14% contenían solo peces, el 7,14% solo cefalópodos, el 28,57% peces y cefalópodos y 
el 7,14% el estómago vacío (n= 14) (González et al., 1994). Las especies de cefalópodos 
identificadas en los estómagos de los delfines mulares del citado estudio fueron las presentes 
en la Tabla 8. 
 
Tabla 8. Cefalópodos presentes en el estómago de delfines mulares varados en Galicia (González et al., 
1994). 
Especie Masa total estimada (g) % 
Todarodes sagittatus 76 11,3 
Illex coindentii 144 21,5 
Eledone cirrhosa 450 67,2 
 
La pota europea (Todarodes sagittatus) también parece la especie de cefalópodo más común 
entre las presas del delfín mular en aguas de Asturias (Arronte et al., 2009), así como la 
segunda más frecuente tras el pulpo de roca (Octopus vulgaris) en la costa mediterránea 
española (Blanco et al., 2001). También en Asturias la prevalencia de peces (96,6%) en la dieta 
del delfín mular resulta sustancialmente mayor que la de cefalópodos (3,4%) (Arronte et al., 
2009). 
No hay estudios detallados acerca de la dieta del delfín mular en aguas de Canarias, aunque el 
análisis estomacal de un ejemplar varado en Tenerife en 1996 llevado a cabo por Fernández et 
al. (2009) reveló el consumo tanto de peces como de cefalópodos. Entre los diversos restos de 
peces pudo identificarse la presencia de agujas (Belone belone) mientras que todos los 
cefalópodos hallados fueron sepias (Sepia sp.). También se encontró la concha de un ejemplar 
de molusco escafópodo perteneciente al género Dentalium. 
 
Estrategias alimentarias 
La captura de las presas puede llevarse a cabo de forma individual o bien cooperativa (Shane 
et al., 1986), con gran actividad de ecolocación, con vocalizaciones que van de los 40 a los 130 
Hz (Wang et al., 2014). Aunque las inmersiones en busca de presas suelen tener una 
profundidad de entre 10 y 50 m (Hastie et al., 2006), existen diferencias entre poblaciones. 
Los delfines mulares oceánicos pueden sumergirse hasta 1000 m con inmersiones de hasta 13 
min (Wells y Scott, 2018). Un estudio realizado en aguas de Bermuda mostró que durante el 
día el 96% de las inmersiones no superaban los 50 m de profundidad y la duración era menor 
de 1 min en el 52,7% de los casos. En cambio, durante la noche  el 8,9% de las inmersiones 
superaba los 450 m de profundidad y la duración era mayor de 5 min en el 46,4% de los casos. 
Este patrón de búsquedas de presas está relacionado con las migraciones verticales nocturnas 
de las presas mesopelágicas (Klatsky et al., 2007). Las poblaciones litorales realizan 
inmersiones de menor duración (generalmente salen a superficie cada 30 s) (Wang et al., 
2014).  
Los delfines mulares comunes de áreas litorales muestran una extensa variedad de estrategias 
alimentarias en grupo (Shane et al., 1986). Para ello suelen emplear diferentes técnicas como 
persecución a gran velocidad, la producción de burbujas para forzar el ascenso de las presas a 
superficie o el aturdimiento de las mismas mediante saltos o golpes con la aleta caudal (Wang 
et al., 2014), así como excavar en el fondo (Nowacek, 2002), remover y levantar el sedimento 
(Lewis y Schroeder, 2003), golpear con la cola praderas de algas para provocar la salida de las 
presas (Nowacek, 2002) o incluso varar voluntariamente en la playa para capturar a sus presas 
(Sargeant et al., 2005). 
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Esta especie además ha sido capaz de adaptarse a la actividad humana, no sólo siguiendo los 
barcos pesqueros para alimentarse de los descartes (Chilvers y Corkeron, 2001) o sustraer 
presas de diferentes artes de pesca (Brotons et al., 2008), sino también frecuentando las jaulas 
flotantes de maricultura (Díaz y Bernal, 2006), e incluso trabajando cooperativamente con 
pescadores (Pryor et al., 1990; Simões-Lopes et al., 1998).  
-Se observan diferentes técnicas de caza, como las descritas en torno a piscinas de acuicultura 
marina en el Mediterráneo (Díaz, 2006): 
• Cerco (Encircling cage) individual: un solo delfín nada por debajo de un grupo de peces 
cerca de la pared exterior y súbitamente se mueve hacia la superficie, obligando a los 
peces a subir y en ocasiones a saltar fuera del agua.  
• Cerco (Encircling cage) cooperativo: uno o más delfines dirigen a un banco de peces 
hacia otros delfines, cerrándoles el paso.  
• Estampida (Feeding rush) (Shane, 1990): varios delfines escalonados verticalmente 
nadan precipitadamente hacia los grupos de peces que hay junto a la red de la 
piscifactoría. Justo antes de llegar a la pared, frenan de forma súbita y capturan los 
peces desorientados que han quedado atrapados entre los delfines y la red.  
• Natación en carrusel (Carousel swim) (Bel’kovich et al., 1991): un grupo de delfines 
nada en círculos en torno a un banco de peces, obligándolos a concentrarse cada vez 
más. Por turnos, los delfines van atacando al grupo de peces mientras el resto continúa 
nadando en círculos a su alrededor. 
-Técnicas descritas en la bahía de Florida (Torres y Read, 2009):  
• Inmersiones profundas (Deep Diving), en las que los delfines sacan la caudal al 
sumergirse para lograr verticalidad y ascienden de forma muy rápida, sorprendiendo a 
los peces. 
• Herd and chase, técnica mediante la cual un grupo de delfines persigue a un grupo de 
peces contra alguna superficie que les impide continuar como un banco de arena, 
algas o alguna construcción humana. 
• Alimentación con anillos de barro (Mud ring feeding): técnica usada en aguas poco 
profundas con fondos lodosos. Un ejemplar nada formando un círculo en torno a un 
grupo de peces, golpeando el fondo con la aleta caudal de modo que el lodo se levanta 
y crea un anillo de barro. Los delfines esperan alrededor del anillo a que los peces 
comiencen a saltar para capturarlos en el aire. 
 
Biología de la reproducción 
El delfín mular común es una especie de reproducción marcadamente promiscua (Reynolds et 
al., 2013). Las hembras son poliéstricas (Ferreti et al., 1999; Wang et al., 2014) y la ovulación 
es espontánea (Schroeder, 1990a). El ciclo ovárico dura 36 días, con 8 días de fase folicular y 
19 de fase lútea (Robeck et al., 2005), seguidos de una gestación de unos 12 meses (Wang et 
al., 2014), o bien de un período de anestro o inactividad ovárica de duración variable.  
Los machos forman coaliciones de alta movilidad, cuyo objetivo es encontrar hembras 
receptivas y quedarse junto a ellas, intentando evitar que copulen con otros machos (Connor et 
al. 1992, 1996). En ocasiones se observan disputas violentas entre diferentes grupos de 
machos por el acceso a las hembras (Reynolds et al., 2013). 
Análisis genéticos han mostrado que los machos adquieren paternidad desde los 10 a 40 años 
de edad (Wells y Scott, 2018).  
Los nacimientos pueden ocurrir durante todo el año a largo de su área de distribución, pero 
existe cierta estacionalidad (Ferreti et al., 1999), aunque muy flexible con picos de nacimientos 
difusos y sin sincronización de los nacimientos (Urian et al., 1996). A juzgar por los 
avistamientos de hembras con crías, en España la mayor parte de los partos se producen en 
verano, aunque pueden extenderse desde la primavera al otoño. En Tenerife (Islas Canarias), 
se han observado hembras con crías entre junio y noviembre, con un pico en agosto (Verme y 
Iannacone, 2012). 
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Las crías, una por gestación, nacen con 84-140 cm (Wells y Scott, 2018) y unos 39 kg de masa 
corporal (Wang et al., 2014). No existe diferencias entre machos y hembras ni en cuanto a la 
talla de nacimiento ni respecto a la tasa de crecimiento (Cheney et al., 2017). 
La lactancia suele durar un año y medio, pudiendo prolongarse varios años más (Wells y Scott, 
2018), con un intervalo entre partos de unos 3-6 años (Wang et al., 2014). No obstante, la 
lactancia y una nueva gestación pueden producirse de forma simultánea (West at al., 2007). La 
leche tiene un alto contenido en proteínas y lípidos, siendo los triglicéridos la forma más 
abundante de estos últimos (Pervaiz y Brew, 1986), y un bajo contenido en azúcares, 
composición idónea para favorecer el rápido crecimiento de las crías (Eichelberger et al., 
1940). 
Las crías son fuertemente dependientes de sus madres durante los 3 ó 4 primeros años de su 
vida (Mann et al., 2000), aunque la relación entre ellos y el grado de control sobre la cría varía 
enormemente en función de la madre (Hill et al., 2007). Los machos no participan en la crianza 
(Reynolds et al., 2013) e incluso pueden cometer infanticidio (Díaz et al., 2018) 
Es común que las crías naden junto a sus madres en posiciones predefinidas como la posición 
escalón (echelon position, la cría situada en el flanco de su madre) o la posición infante (infant 
position, la cría situada bajo el pedúnculo caudal de su madre), aportando beneficios tanto 
hidrodinámicos como sociales y antipredatorios a las crías (Noren y Edwards, 2011). Así 
mismo, existe una sincronización de la respiración entre la madre y la cría (Peddemors, 1990). 
Con la edad, la sincronización y la proximidad entre madre y cría van siendo menos 
consistentes y se observa también un descenso en el uso de la posición escalón frente a la 
posición infante, que se vuelve más frecuente (Mann y Smuts,1999). 
 
Estructura y dinámica de poblaciones 
El tiempo generacional, es decir el tiempo promedio entre dos generaciones sucesivas, en el 
delfín mular común se ha estimado en 23 años (Taylor et al., 2007) 
La madurez sexual difiere entre sexos y se encuentra fuertemente influenciada por factores 
ambientales (Reynolds et al., 2013). Las hembras son sexualmente maduras a los 5-13 años 
(Schroeder, 1990b; Wells y Scott, 2018). Los machos, por su parte, maduran sexualmente 
entre los 9 y los 14 años (Wang et al., 2014).  
No se ha documentado senescencia y su existencia no parece probable ya que se han 
observado hembras de hasta 48 años reproduciéndose con éxito cuando su media de vida es 
de 50 años (Wang et al., 2014). Existen diferencias en la longevidad promedio entre sexos, 
siendo menor en el caso de los machos (Stolen y Barlow, 2003). Las hembras pueden vivir 
hasta 67 años y los machos 52 años (Wells y Scott, 2018).  
 
Interacciones con otras especies 
Como en el caso de otros cetáceos, el delfín mular común interacciona con otras especies ya 
sea con interés exploratorio, social, de juego, cooperativo tanto de índole alimentaria como 
antipredatoria, o bien de forma agresiva. En estas últimas interacciones, el delfín mular actúa 
como agresor y su comportamiento varía desde el acoso a ejemplares de otras especies, hasta 
la violencia extrema. El delfín mular común es una de las pocas especies de mamíferos que 
desarrolla agresiones letales a otros mamíferos marinos sin relación con la depredación 
(Connor et al., 2000).  
En la Tabla 9 se recogen las interacciones interespecíficas documentadas para el delfín mular 
común a nivel global y en aguas españolas. 
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Tabla 9. Interacciones interespecíficas del delfín mular común. *Los autores mencionan Sotalia fluviatilis, 
pero los ejemplares citados corresponden a la nueva especie Sotalia guianensis. 





Indopacífico Zhou y Qian, 1985 
Delphinus delphis Grupos mixtos Mar Mediterráneo 
Notarbartolo di Sciara et 
al., 1993; Bearzi y 
Notarbartolo di Sciara, 
1995; Cañadas et al., 
2002; Bearzi et al., 2003 
Delfín común de hocico 
corto 
Cadáveres de 3 crías halladas 
con marcas de dientes signos 
de agresión por mulares 
Islas Canarias Puig-Lozano et al., 2020 
 Grupo mixto y agregación 




Cadáveres de juveniles y 
adultos hallados con signos de 
agresión por mulares 
Escocia Barnett et al., 2009 
 Agregaciones alimentarias Islas Azores Clua y Grosvalet, 2001 
Stenella frontalis Cadáver hallado con signos de agresión por mulares Islas Canarias Puig-Lozano et al., 2020 
Delfín moteado del 




Social y sexual (monta de 
machos de S. frontalis a 
machos de T. truncatus) 
Bahamas Herzing et al., 2003 
 Interacciones agresivas y no 
agresivas (sexuales) Golfo de México Maze-Foley y Mullin, 2006 
 Agregaciones alimentarias Islas Azores Clua y Grosvalet, 2001 
Stenella coeruleoalba Cadáveres hallados con 
signos de agresión por 
mulares 
Escocia Barnett et al., 2009 
Delfín listado 
Steno bredanensis 
Grupos mixtos - Wells y Scott, 1999 Delfín de dientes 
rugosos 
Sousa chinensis 




Delfín giboso del 
Atlántico 
Sotalia fluviatilis 
Agresión y amenaza a una cría 
de Sotalia y un pequeño grupo 
de adultos 
Brasil Wedekin et al., 2004 
Delfín costero o de 
estuario Sociales y sexuales Costa Rica 




Agregaciones alimentarias e 
interacciones agresivas hacia 
las toninas 
Patagonia Argentina Coscarella y Crespo, 2009 
Delfín de Commerson 
Pseudorca crassidens Caza cooperativa Nueva Zelanda Zaeschmar et al., 2013 
Falsa orca Grupos mixtos sociales y antipredatorios Nueva Zelanda Zaeschmar et al., 2014 
Orcinus orca No predatorias Würsing y Würsing, 1979; 
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Orca Patagonia Argentina e Islas Galápagos 
unpublished data, ver 
Brennan y Rodriguez, 
1994 
Globicephala melas 
Cadáver de un juvenil hallado 
con signos de agresión por 
mulares 
Escocia Barnett et al., 2009 
Calderón común o de 
aleta larga Grupos mixtos Mar Mediterráneo 
Cañadas et al., 2002; de 
Stephanis et al., 2008 






Cría de calderón mostrando 





macrorhynchus Grupos mixtos Islas Canarias 
Observaciones 
personales 
Calderón común o de 
aleta corta Grupos mixtos Golfo de Guinea Boer et al., 2016 
Grampus griseus 
Cadáver de un juvenil hallado 
con signos de agresión por 
mulares 
Escocia Barnett et al., 2009 
Calderón gris o delfín 
de Risso Grupos mixtos - Wells y Scott, 1999 
Phocoena phocoena 
Agresivo: mulares atacando y 
matando marsopas Escocia 
Ross y Wilson, 1996 
Marsopa común 
Jepson and Baker 1998; 
Patterson et al. 1998; 
Cotter et al. 2011 
 Agresión Gales Boys, 2015 
 Agresión y muerte California Cotter et al., 2012 
 
Nado sincronizado de un 
juvenil de marsopa con 3 
mulares adultos 
Mar de Marmara Tonay et al., 2017 
Physeter 
macrocephalus 
Social: mular solitario con 
escoliosis y grupo de 
cachalotes 
Islas Azores Wilson y Krause, 2013 
Cachalote común 
Megaptera 
novaeangliae Juego Hawai Deakos et al., 2010 
Yubarta Juego Australia Observación personal (1997) 
Eubalaena australis Molestias a una pareja de 
ballenas francas durante 
comportamiento sexual 
Patagonia Argentina Observación personal (2018) Ballena franca 
meridional 
Trichechus manatus 
Social Belice Knowles, 2015 
Manatí antillano 
Zalophus californianus 
Agregaciones alimentarias California 
Bearzi, 2003;       
León marino 
californiano Bearzi, 2006 
Caretta caretta 
Comportamiento de 
investigación y acoso por parte 
de los mulares 
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Tortuga espalda de 
diamante 
Chelonia mydas Investigación y posible 
depredación Tortuga verde 
Rhincodon typus Investigación/juego e 
interacciones agresivas Golfo de México 
Graham, 2003; Latusek-
Nabholz et al., 2014 Tiburón ballena 
Thunnus thynnus 
Agregaciones alimentarias Islas Azores Clua y Grosvalet, 2001 
Atún rojo 
Thunnus albacares 
Atún de aleta amarilla 
 
Se han observado numerosos casos de hibridación con otras especies (Crossman et al., 2016) 
en poblaciones de diferentes áreas (Tabla 10), con descendencia que no solo es capaz de 
sobrevivir (Árrnason, 1982), sino que además se ha constatado su fertilidad al menos en 
algunos de los casos (Duffield y Amos, 2001; Amaral et al., 2014). 
 
Tabla 10. Híbridos registrados de delfín mular común con otras especies.  
Especie Área Referencia 
Tursiops aduncus 
Hawai Martien et al., 2012 Delfín mular 
Indopacífico 
Delphinus delphis 
Bahía de Algeciras Espada et al., 2019 Delfín común de 
hocico corto 
Stenella frontalis 
Bahamas Herzing et al., 2003 Delfín moteado 
del Atlántico 
Sousa chinensis  
Sudáfrica Karczmarski et al., 1997 Delfín giboso 
Indopacífico 
Sotalia 




Fraser, 1940 en Bérubé, 2009; 
Shimura et al., 1986; Hodgins et al., 
2014; Bertulli, 2018 Calderón gris o 
delfín de Risso 
 
Depredadores 
Los principales depredadores del delfín mular común son tiburones de mediano y gran tamaño, 
tanto que su presencia parece influir tanto en el uso del hábitat como en el tamaño de los 
grupos del delfín en diferentes regiones de su área de distribución (Heithaus, 2001).  
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Numerosos delfines mulares presentan mordeduras de tiburones. La posición de las 
mordeduras indican que han sido atacados desde abajo y detrás. Otra fuente de mortalidad 
para los delfines mulares son las rayas en zonas litorales (Wells y Scott, 2018).  
Las especies cuya depredación ya sea habitual u ocasional sobre el delfín mular común está 
documentada se encuentran en la Tabla 11. 
 
Tabla 11. Depredadores del delfín mular común. 
Tipo de 
depredación Especie Referencia 
Habitual 
Carcharodon carcharias En el Mediterráneo (Celona et al., 2006) 
Tiburón blanco Sur de África (Cockcroft et al., 1989) 
 Global (Heithaus, 2001) 
Galeocerdo cuvier Cockcroft et al., 1989 
Tiburón tigre Heithaus, 2001 
Carcharhinus leucas   







Carcharhinus obscurus Cockcroft et al., 1989 
Jaquetón lobo Heithaus, 2001 
Carcharhinus longimanus 
Heithaus, 2001 
Tiburón oceánico de puntas 
blancas 
Isurus oxyrinchus 
Marrajo común o tiburón mako 
Somniosus pacificus 
Tiburón dormilón del Pacífico 
Somniosus microcephalus 
Tiburón de Groenlandia o boreal 
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Parásitos y patógenos  
En la Tabla 12 se incluyen los parásitos principales encontrados en el delfín mular común. 
 
Tabla 12. Parásitos del delfín mular común. 
Tipo Especie Sistema Referencia 
Nematodos 
Anisakis simplex Digestivo Bowie, 1984;  Romero et al., 2014 
Pseudoterranova decipiens Digestivo Romero et al., 2014 
Skrjabinalius cryptocephalus Respiratorio Bowie, 1984 
Stenurus ovatus Respiratorio Bowie, 1984 
Halocercus lagenorhynchi Respiratorio Dailey et al., 1991 
Crassicauda crassicauda - Daily y Brownell, 1972 
Acantocéfalos 
Corynosoma cetaceum Digestivo Daily y Brownell, 1972;  Romero et al., 2014 
Corynosoma australe Digestivo Romero et al., 2014 
Bolbosoma sp. Digestivo Bowie, 1984 
Trematodos 
Braunina cordiformis Digestivo Romero et al., 2014 
Pholeter gastrophilus Digestivo Romero et al., 2014 
Synthesium tursionis Digestivo Bowie, 1984; Raga et al., 1985; Romero et al., 2014 
Hadwenius tursionis Digestivo Fernández et al., 1994 
Braunina cordiformis Digestivo Daily y Brownell, 1972 
Brachycladium atlanticum Digestivo Quiñones et al., 2013 
Pholeter gasterophilus Digestivo Quiñones et al., 2013 
Campula palliata Hígado Woodard et al., 1969  
Cestodos 
Phyllobothrium sp. Grasa hipodérmica Bowie, 1984 
Monorygma grimaldii Digestivo Daily y Brownell, 1972 
Tetrabothrius forsteri Digestivo Quiñones et al., 2013 
Diphyllobothrium sp. Digestivo Quiñones et al., 2013 
Crustáceos 
Isocyamus Piel Smit et al., 2019 
Syncyamus Piel Smit et al., 2019 
Protozoos 
Protozoos ciliados, Clase 
Holotricha Respiratorio Woodard et al.,1969  
Toxoplasma gondii - Bigal et al., 2018 
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En la Tabla 13 se incluyen los patógenos principales encontrados en el delfín mular común. 
 
Tabla 13. Patógenos del delfín mular común. 
Tipo Especie Referencia 
Bacterias 
Staphylococcus aureus (zoonosis) Venn-Watson et al., 2012; Stewart et al., 2014 
Erysipelothrix rhusiopathiae 
Melero et al., 2011; 
Venn-Watson et al., 2012; Díaz-Delgado et al., 
2015 
Brucella sp. Sierra et al., 2019 
Streptococcus iniae Song et al., 2017 
Vibrio sp. 
Stewart et al., 2014 Escherichia coli 
Shewanella putrefaciens 
Cryptococcus neoformans 







Van Bressem y Raga, 2011 
Sierra et al., 2019 
Poxvirus 




Influenza Tipo A 
Retrovirus Wellehan et al., 2009 
Adenovirus Rubio-Guerri et al. , 2015 
Hongos 
Lobomicosis (zoonosis) Lacazia 
loboi Reif et al., 2013 
Trichophyton sp. (zoonosis) Fernández et al., 2019 
 
Actividad 
El delfín mular se encuentra activo tanto de día como de noche (Wang et al., 2014), exhibiendo 
comportamiento de alimentación en ambos períodos (Bloom et al., 1995).  
 
Dominio vital 
El dominio vital del delfín mular común varía enormemente entre poblaciones, especialmente 
en función de la disponibilidad de presas (Silva et al., 2008). Por ello, los delfines de aguas 
oceánicas muestran dominios vitales de mayor tamaño que aquellos que ocupan entornos 
litorales (Tabla 14) (Silva et al., 2008). Los delfines litorales suelen contar con territorios fijos 
multigeneracionales, aunque existen poblaciones litorales de aguas frías situadas en los límites 
de su área de distribución que pueden presentar migración estacional (Wang et al., 2014). 
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Tabla 14. Tamaño del dominio vital del delfín mular común. 
Hábitat Grupo Tamaño Zona Referencia 
Litoral 
Macho solitario 6 km2 
Ría de Ferrol 
(Galicia, 
España) 
Díaz et al., 
2008 
General 85 km2 Atlántico Noroeste 
Irvine et al., 
1979 




Azores Silva et al., 2008 
(62,9 – 725,1) 
Subadultos 222,3 km2 
Adultos 166,6 km2 
Machos 178,3 km2 
Hembras 156,5 km2 
 
Movimientos 
Según Wang et al. (2014) los movimientos diarios varían enormemente, desde los 33-89 km 
diarios de media en las poblaciones litorales, hasta los 4.200 km recorridos en 47 días por un 
ejemplar oceánico (Wells et al., 1999). 
Un estudio llevado a cabo en el archipiélago canario ha demostrado que sólo el 10,2% de la 
población observada mostraba movilidad entre islas, registrándose distancias de entre 30 y 130 
km entre diferentes avistamientos del mismo ejemplar (Tobeña et al., 2014). El resto de los 
individuos presentaban un patrón sedentario. 
 
Patrón social y comportamiento 
El delfín mular común forma sociedades de fusión-fisión (Connor et al., 1999), aunque con una 
estructura social de gran variabilidad (Gowans, 2019). A lo largo de su área de distribución 
encontramos desde comunidades de hábitats aislados, donde se favorece la cooperación y que 
tienden a contar con mayor estabilidad (Lusseau et al., 2003), hasta comunidades con 
relaciones muy laxas entre individuos donde la composición de los grupos varía a lo largo del 
día (Vázquez et al., 2009). El número de afiliaciones, así como la fortaleza y durabilidad de los 
vínculos entre animales varía entre comunidades e individuos (Connor y Krützen, 2015) y 
responde a factores como la edad, el género, el estatus reproductivo o el parentesco (Wang et 
al., 2014).  
En lo que al tamaño de grupo se refiere, puede variar desde individuos solitarios (Reynolds et 
al., 2013) y grupos de 2-15 individuos típico de poblaciones costeras (Tabla 15), hasta 
agregaciones de más de 1.000 ejemplares en ambientes oceánicos (Wang et al., 2014). 
Reynold et al. (2013) relacionan las diferencias en el tamaño de grupo entre ecotipos con dos 
factores fundamentales: el riesgo de depredación y la disponibilidad de alimento. En 
ecosistemas oceánicos los grandes tiburones, principales depredadores del delfín mular, son 
más abundantes que en los costeros. Así mismo, en ecosistemas oceánicos el alimento se 
distribuye de forma parcheada, siendo más difícil de encontrar y necesitando de más 
ejemplares para su localización, pero en contrapartida aparece en altas densidades (grandes 
bancos de peces pelágicos), lo que permite alimentar a un grupo grande. 
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200 de Stephanis et al., 2008 (1 – 200) 
Tenerife 
(Islas Canarias) 2-oct 50 
Verme y Iannacone, 
2012 
Mar Balear 
6,65 ± 5,44 
40 Gonzalvo et al., 2014 
(1 – 40) 
 
 
En Tenerife (Islas Canarias), Verme y Iannacone (2012) encontraron que los grupos con crías o 
juveniles son más grandes que aquellos en los que no las hay, variando de los 10-15 
ejemplares en el primer caso a los 2-5 ejemplares en el caso de grupo formados 
exclusivamente por adultos. Del mismo modo, en las islas Baleares se determinó que el 
tamaño medio de los grupos con crías y/o recién nacidos era de 9,67 ± 5,44 individuos, frente a 
los 3,40 ± 2,36 ejemplares de los grupos sin inmaduros (Gonzalvo et al., 2014). 
El vínculo entre madres y crías es muy fuerte, al menos durante los primeros años de vida de 
las crías, pero el resto de las afiliaciones pueden no ser estables a lo largo del tiempo (Wang et 
al., 2014). En general, existe un alto grado de asociación entre las hembras, que forman grupos 
más o menos estables y carentes de machos (Shane et al., 1982). Estos entran y salen de los 
grupos de hembras con intenciones reproductivas, pero pueden formar sus propias alianzas 
entre ellos. 
Hay poca información acerca del patrón social de los delfines de aguas oceánicas, aunque en 
poblaciones litorales podemos observar los siguientes tipos de asociaciones (Reynolds et al., 
2013; Wang et al., 2014): 
-Grupos de hembras (Female bands): varias generaciones de hembras emparentadas con sus 
crías, formando grupos con alto grado de asociación entre los ejemplares. 
-Grupos de crías (Nursery groups): agregaciones temporales de hembras que comparten 
territorio y condición reproductiva, por ejemplo, crías de edades similares. 
-Grupos de juveniles (Subadult groups): grupo de individuos juveniles de ambos sexos en el 
que permanecen desde que se separan de sus madres y hasta que alcanzan la madurez 
sexual. Estos grupos resultan socialmente muy activos y constituyen una preparación para la 
vida adulta. Una vez que las hembras son sexualmente maduras, abandonan este grupo de 
juveniles para unirse a los grupos de hembras. En el caso de los machos la permanencia es 
mayor, dado que la madurez sexual es más tardía. Una vez alcanzada, los machos vivirán de 
forma solitaria o formarán una coalición con otros machos de la misma condición y edad. 
-Grupos de machos (Male coalitions): asociaciones entre machos, generalmente 2 ó 3 
individuos, que se crean al abandonar el grupo de juveniles y que pueden durar hasta la muerte 
de los mismos.  
 
Comportamientos habituales en el delfín mular común 
Shane et al. (1986) identifican varias categorías diferentes dentro del comportamiento de los 
delfines: 
-Comportamiento social, durante el cual se observan saltos, persecuciones y gran cantidad de 
contacto físico entre los animales, con conductas afiliativas tanto de tipo acústico como táctil, 
cópulas sociales o comportamientos agonísticos, durante los cuales se producen las 
características rake marks o marcas de dientes en la piel (Reynolds et al., 2013). El repertorio 
vocal del delfín mular común resulta extremadamente amplio con clicks de banca ancha, 
pulsos, silbidos de frecuencia modulada, aunque lo más relevante es la producción de 
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Signature whistles o silbidos de firma (Caldwell y Caldwell, 1965) que son sonidos que produce 
cada individuo y permite el reconocimiento social. 
-Alimentación: descrito en el aprtado de Ecología trófica. 
-Descanso: aunque puede producirse de forma estática, este comportamiento grupal se 
caracteriza por la ausencia de actividad, excepto la natación (Gnone et al., 2006) que es muy 
lenta (aproximadamente 1 nudo). Los animales descansan muy próximos unos a otros.  
-Desplazamiento lento: movimiento direccional persistente con velocidades por debajo de 3 
nudos.  
-Desplazamiento lento + otros: movimiento direccional persistente con velocidades por debajo 
de 3 nudos asociado a otros comportamientos (alimentación, comportamiento social o mill.  
-Desplazamiento: movimiento direccional persistente con velocidades por encima de 3 nudos 
sin porpoising (sistema de natación veloz que implica que el animal nada dando pequeños 
saltos parabólicos u oscilaciones dentro y fuera del agua). 
-Desplazamiento rápido o pospoising direccional persistente. 
-Mill: comportamiento caracterizado por frecuentes cambios de dirección en la natación y que 
suele emplearse como transición entre otro tipo de comportamientos, aunque también puede 
aparecer asociado a la alimentación o la socialización. 
Además de estos comportamientos generales, es muy habitual observar al delfín mular común 
involucrado en otros como el bow-riding, las conductas epimeléticas o el infanticidio.  
El bow-riding es una conducta caracterizada por emplear las olas generadas en la proa de los 
barcos para desplazarse sin necesidad de nadar por sus propios medios (Wang et al., 2014), ni 
tan siquiera de mover la aleta caudal (Würsing, 2009). 
El infanticio, por su parte, se considera una forma de expresión de los conflictos sexuales 
dentro del grupo de los mamíferos y se encuentra presente en el delfín mular común, como 
atestigua un estudio llevado a cabo en aguas de Galicia donde varios machos atacaron y 
mataron a más de una cría de su misma especie (Díaz et al., 2018).  
El comportamiento epimelético constituye la conducta desarrollada por un adulto, sea solo o 
asistido por otros, de proteger y mantener a flote a otro individuo herido o muerto (Norris y 
Prescott, 1961; Caldwell y Caldwell, 1966). Esta conducta ha sido observada en el delfín mular 
común, especialmente en el caso de hembras porteando crías muertas ya sean propias o 
ajenas (Harzen y dos Santos, 1992; Quintana-Rizzo y Wells, 2016). En el ataque descrito 
previamente en Galicia como ejemplo de infanticidio, se observaron también comportamientos 
epimeléticos de protección de las crías que estaban siendo atacadas (Díaz et al., 2018). 
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